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r'pim tempcriu tirpe >-$y-tips optram n&
vare. lumly Pbt<oj-fbm iheoretic&^ pra*
Bk& comn.unker <ia apprfiatat , ma-xf*
mam. pariem impmdmm , f^ecimen. publicum an<
te qmsrfam. annos meditatm , in aliquo argumenr
to , qtiod' itlm jfbeSiaret, -vires tngenii exercere com
ji/tm j. ijerttim longiori int-irrae.mente mora , pofo
■qttam interea ammum ad Hfioriam natuvakm~*
appniiffem , fumma e-jm. jmunditate £ff tttilitute r
immo £ff necesfttate permoim . potim hanc fetp
genddm duxi tra&atwmm y qMAjam in con^u
Bmn tuwn E L„, pradire fufiinet. Bateor quu
dem bibem-y itiam tansa cmn accmattone non ->-
ifie elahoratam , qm-ntam argwnwti reqvinwt
dignitM £ff prdffatUia lr fed inftmiit impenjim
iontendoy vtlk B. L, eam mitiori petfiringere^j
■senfwa ,' j,mjemlesqv& hos conatm m wetioretK~j>
incervretari partem. (fttm attiem raiio fff tetm
porU- £ff facmiatum nm ptrmittat r m inte.greu~»
h«tc qtvaiis-a-mqvt prodeat opeila^ non poffwmm nony
qvam in tra&atmm hac mgresfi Imrtmmy 'viam^
lcvitif in-dicare* ktmmaqye ejm«\m' r-ece-nfjere ca*
fite* Qmmum ic.Utc.at prim.o% a fitte Jmietetk
hm
humdVit umverfd, £ff 'm ffech citniU. dedmimm
necesfitatem pernofcendi fiatum patn&i, itlud vero
fatu vommode fiai non pofk^ nifi inflttuantur u
tinera utterim cvicimui* fftpa ratione peftqvam
panaimm viam dd mftitutwn , qvid itinercL^»
bxe in gmere conferre posfint ad flcrem reipublicA*
txxmmavimm , qm finii ft ohti-teri debtat. intm
tu cujmvts dfcipiina., qnid olfrvandum fit^ intm
ptr ofiendimm , ptriuflrantu potiores erudittonia
partes & ohjesa<i in quibm per hinera hdc m-
dufiriam fuam exercere ddct feduips ohfervator 5.
utpote Hfioriam naturatem m g>nere , JMinerat-
logiam, Botanham, Phyftcam ffecia*
km. qu<z iradit phandmena reqnorum natttfd> ff?
eiementorum vulgarium , torumqu? caujfds <, %e9*
rtam tetiurls in [enfu fhi&iori ) nmtam , Adedtei*
nam gff Diaieticen , yffironomtam. GtGgraphi»
am £ff clopographtam, Homines eonrmqm mo*
re§ , veflimentorum genera &ct Anttam&afti. £ff
iandem Oecommiam f in qua atiendtmm prtmo
ad agricutturam , fub qua comprehendimm etiam
fivarum £$f pratorum culturam , deinde ad pecu*
ariam , venatoriam rem £ff pifcatoriam 9 hinc ad
t&idetdfiurgidm £ff commercia , turn m/fnufaihit
tas ac opfjicia* £ff uitimo Qtconormam pubiic&m,
Sed
Sedcum pmnde nonfit, quicuftque ttinera is& ffys&
piat3 etiam recenjuimm requiftta^ quibus inftru*
Bm ft oportet peregrtnator nofier , ft fmem confe-
qut veitt fihi propofuum. Qaudunt deniqve traßa*
tionem midam prudentia regutk in ittnere objer»
vanda. Quamvi-s vern hanc qvam hqvor T)is-
Jertationif noflra methodum £ff traciandi rat\awm
ob angufiiam eharU. in arßa ntmis [f>atia cogere
necefie fuerit $ tamen aiiquati ratiom 'Itbi confia-
re poterit £* L. qmnam fit partium optlU hujus
ordo £ff jertes. (ffh*odfi potihac nutu provtdentia
eommoda accefierit occafio, vtdebunt qvoqmc m
ktcsm. q**4 nunc omittere fnimm cott&i.
s. i.
S[ eoordinationem, quam fapientifTmius crc-ator inftimit rerum, hoc m univerfo no-
ftro obviarum confideravenmus, ftatum».
prasterea & conditionem ipiius generts humani
perpenderimus, varietatem deniqve ingtniorum
Sl fingulorum hominum indolem; Vieutiqvam
difftcile erit judieatu, naturait qvait vineulo 8c
obljgaticme hominibus injundtuas effe, ut com-
modum promoveant mucuurn, Sc unusqvisqve
pro rata atqve dotibus a narura eonceflts ad to-
tius generis feticitatem gnav.ter lymbolam cotv
ferar, Hoc igitur imuuu genus humanum ma<
gnam rciert domum & fam.ii.sm, cui a beru-
gnifiimo creatore terra tradita cft excolenda? u*
bi qvisqve pro indolis & dotum narurx ratione
ac moduic induftriam excrcet m llia gleba feu
A ter-
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terrx particufa , qv% fibi inh&bitancfa nutu pro-
videnn.r obtigir. Cum vero in focietatem .m~
luper coeunt homines civilem, nova accedit,
fpecialis & ar&ior adhuc obligatio erga rem-
publicam 8c cives pro ftatu, condirione,' mune-
rc vitafqv? generc; Hoc igitur fundamento ni-
tuntur jufta vota bonorum civium, qvi ut patria
reita adminjftratione ecrum, qv;e vel natuno
vel fonuna nobis tribuit, in florentcm ftatum
perducatur, vchementcr optant. Ad ciefidera-
tiftimum vero hunc finem obrinendum, maximi
fant momenti bonae teges 8i falutaria inftituta,
qva? ut fapientia Principis conduntur, ita ejus-
dem cura atqve providentia vigent ac florent,
acccdente miniftrorum & civium fide ac indu»
ftria. Multum ccrte pr&terea proficeremus, fi
finguli civium, vet qvod per naturam poterinf,
difcerenr, vel qvod didiccrunt ftrcnue opus aot
artem^ modo communi kiicitari convcnientiffimo,
exerccrent, Pertinet huc fpecialiter fcientiarum
cuhura, tmprirr.is vero earundem applicatioj qvx*
libet cunqj fcientia qvo msgis ad florem reipubli'
c% contulcrit, eo qveqve rmjori gaudet pretio*
Sed nobis hic non animus eft recenfcre Granis
adf
adminicula atqvs fubiidia felickatis 8c floris pa-
trts,- addimus tantuni), mukurn illuc etiam con-*
fcrre peregnnanones rite mfhriuas, qvibus vid«-
iicet mujtipiex gdqvititur notitia» rerum ulus
a.^ve experjenria, cujus fapienti applicacionc ad
cejdrtOdDurti X alia patri* negor.ia finis pere»
grinatiormm gcnuinus obtiacturj adeoqve tum
"aemumeardem utiles evadunt, cum damefti-cum
inde protnanavcric conimodutri.
$, 11.
S£d fponte patet, nihil nos proficere, meeqvidqvam boni atqve emolumenti fpera-
ri polfe, nifi patriam ejusque ftatum probe«*
pemoverimus. Fundamentt cujus qvafi loco h^c
ipfa cognirio fubfterni debet, ut reliqvis artibus
qvac ad flore.u reipublicae conducunt, ita im-
primis ceconomiae.s qvae alioqvin 8c fundamen-
co 8c adminicnlis fpoiiata, 'nutat ac coilabefeir,
NVqve enim magiftracus oeconotniam patrias re-
£te adminiftrare, nedum pcrficere poterit, niil
optime fibi perfpedum 'habuerit ejusdem ftatum,
conditioncm, abundantiam, indigentiam, op-
pbrtunitates, commoda, mcommoda Scc. ne-
mc privatis aufibus qvicqvam cum fuccefiu in-
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ftituitur, nui probe cognito domemco naturae pe-
nu, (oli rationc fimihbusqve, qvatcnus nego.
tium ipfum fpe&ant. In cognofcenda promde
patria novimus omnes nationes, qvarum artibus
pacis & ritc adminiftrata rc oeconomica viget
refpublica, maximam pofluifle operamj cuius
exemplum nobis prsbent imprimis Angli lucu-
lentiflimuna, qvi jugeratiao tcrras fuas cognitas
6c defcriptas habent , non qvoad externun-Lj,
tantum corticem fed etiam qvoad vifcera» Mut-
tx qvoqve alrx regiones fehcem hoc in punito
incolarum diligennam expertas funt, qvod vcl
ex folis, qvx publicam lucem viderunt, fcriptis-
patet; qvorumqvc haud cxiguurn catalogurrLj
exhrbuk Schcuchzerus in Bibliolbeca Jcriptoram
HifioriiZ natUYAti omnium terra rrgwnum infer-
njtentmm. Neqvc defuut, qvi idem m patria
prxftare adgrelTs funtj qvos intes Urbanus Hixre
ne vir incoirrparabilis, inftituto commercio litera*
rum eundem finem cgregic promotatn ivk, Qya
qvidem eadem via, ut haud coatemnenecs alio-
ram laberes prstereaaij in actis Rcg, fceietatis,
ut <3c Re-giz Acaderma: fcientiarum mwlta huc
iacicmia jprodicrunr.
$. ni.
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ASt cum pauci repenantur, qvi ea polknt fa-gacitate, ut omnia neceflaria rite obferva-
re poffint^ plurimi praeterea ne conceptus qvi-
dem fuos communicare fcripto qvcant; multi.
qvoqvc qvae fciunt varias ob cauilas prodero
nolintj magnum demqve, ut alia incommo-
da taceam, fi fola hac uterenmr vi;>, a fabu*
lis 8c erroribus pcnculuni ellec j h«..ud difficuSter
patet etiam alia rarione opus adgrediendura eflc,
f pro negotii neceflkate pivficere voluerimu*.
Sapicnti proinde confilio a doclis obfervatoribus
jtinera per provincias patrise inftituta funt; qvip*
pe qvibus debetur ponfTtmum, qvod huc usqve
prsftitum, nec fine Hlis patria unqvam re&c co*
gnofci & defcribi poterit. Hujusmodi itinera_j»
rauone prop.ofiti funt vel univcrlalia vel parti»
culariaj h#c ob fines particulares -fufcepta funt
privatis fubinde confifiis, imprimis ver.o cura 8c
au&oritate Regis regniqve Collegiorumj e. g.. ad
qvserendas varias Fabricas iniiituendi oppor-
tunitates, sd indagandum,. varia -naturalio,
ut nitrum, tnineralia, metalla, materi.im medi-
caai &cjra. ad perlufkandum filvas* Geographi-
nm
am perficiendam, aftronomicas praeccrea occo-
nomicas &c, obfervationes inflituendas, annqvi-
tates inveftsgandas &c. Huc pertinet qvoqve
Celeberrimi Linnaei iter per Oelandiam & Godan-
diara juffu ordinum Regni nuper ihftrtUEum, m
ftorrd tin£'toribus infcrvienres anqvirerec Ncc
yton puicherrimum ordmum Regni inffitutum 5
cujus cx tcnore in Svecia & Fcnnia deiineatae func
opportunitatcs formandi aqvae -du&m. qvcrum
besneficio nsvci onerarjap cx intimis provincia*
FUm ad smporja maritima agi- poftint. Qyaj
|imul occafioßc mifTi funt, qvi oeconomiam ii-
latom proyinciarum, mcrces venales, 8c mi-
ncra|i3 locorum adjacenrium explorarent ac de-
tegcrcnt, Univerfalia aptem vocp itinera, qvae
unive»fales prcpoficos habent fines, 8c mbi.l
©bfervatu dignum prxtermittrre conanrnr. Cn-
jus generis fuit cel, Oiai Rudbec.kii Filii iter
Lappojiicam, unde nobis rcflat unjous Lappo-
niae illuftratae Tomus. Idem iter ingrcflus an-
po 17^2. Cel, Linnaeus Diofcorides nofter, fumti-
bus Rcgiae Societatis Scientiarum Upfalienfis feli-
citer Lapponiam, Finmarckiam, Botniam occidcn-
salem & orientalem peragravit. Idemindcfeflus ©b*
ks*
$
ferv^tor snno deindc 1754, Dakkarliam utramqj
impenfis illufttsifimt B<?ronis & Gubcrnatons
ejusdem tum tempori? provinci^e .Dni Nicolai
Rcuterhojqj perluftravit. Dokmus tantiyn ambo
hxc itinera adhue in Manufcripto htere,. Se*
qvcntibus vero annis V?^%, 8c \7%6. eadem pro*
vincia Dal.-karliae ukerius, ejusdem magrsi viri
aufpkiis & fumtibus, perveftigata 8c <kfcripta eftl
adeo ur favcpte DEO luwulentam eiusdeai de-
fcnptionera aliqvando fperare pcdimus: qvar
non mmus qvam reliqva pracclara in rempubhcam
merita Reuterholmianum nomcn poftencati red-
dent cel&berrimum. "$. IV.
DE hujusmodi Itineribus feu ut ipfe loqviturpcrcgrinarionum intra patriam inftiruenda-
rum ncccffitace fruduqve exindc Medicis impri-
mis percipirndo clcgancer egit Cel. Linnaeus in
oratione inaugurali Upfaiix Anno 1741 habita,
Noftrum autem erit, qvaneum haec ipfa qrx lo«
qvimur itinera reste inftituta ad florem reipubiic»
conierre poffint, pro modulo ingenii brevker
expiicare»
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I > v.TTjEercgrinus omnino m patria eft, qvi igno*
J[ rat ab una parte multa ibidem latere inven-
ta 9 muStas naturae prxrogativas, qvx dettd.%
8c cognitae i.n publicos Vel pnvatos ufus adhi-
beri poflunrj ab altera vero defeCtus raiukos es-
fe Sc viria Oeconomica qvae fupplcri, corrigi
atqve fublcvan debenc. Neqve enim unusqvis.
qve obfervationibus inftituendis aptus eft, ncqvc
omnia inventa & dete&a in erudita diaria re-
lata pubhco nota reddunturj fed plurima penes
hommcs vel obfcuros ut artificcs, colonos &c-
-vel elevatioris fortis, qvx mre fua domeftica,
praxi Oeconomica propriove alio ncgono ac
labore vel cafu vel induftna invenerunt, aut
latent defectu facultatis communic3ndi, aut ftu#
dio rcticentur, nec nifi fagacitate provincias
pcragtarttis txpifcari demum atqve in lucem_*
protrahi qveunt: immo non dubitamus lllacn co-«
gnmonem, qvae adhuc fpirfa eft iuter qvosvis
cives, colleclam atqve rite appphcatam, ad fcu
cntias, artes, 8c ceconomiam perficiendam plu-
rimum facere pofle, Sic exempli gratia plu-
ritna medieamina innotucrom ufu vulgi acqve^
jtn
empiria: ufus naturalium Oeconomieus & atti*
ficialis eodem ut plunmum paclo dcteclus cfti:
attium pjraxi qvoqve -cienna* incremenra maxi-
ma dcbeui &e, Qyod vero deiectus attinet ac
inc-ommoda, & illa prudenti pcrveftigaiione pa-
tci* detegi poilunt optime, qvaqve raticne ipfis
fuccurrendum fit mveniri. Talia lunt caruas
annon.r, morbi endcmii, vkia plurima Oecono-
rn'.<T Scc. Exfcrk fe proinde. utilitas innerum hu-
jusmo-di 1:0 ad promotionem kieutia* 2:o ad iliu-
ftrJtionem patrix -rjoad perfrciionern occonomiaej
qvx in (eqveruibus fpeciatim, pcr partcs crudi-
tionis plurimas eundo, exemphs dcmonftrare at-
qve illuftrare conabimur*
CLlm in ncfira polirum non fit potcftareoalrqvid ncvi creare, nihj-t aliud rtftar,
civam ut naruras pcnu nobis tradito ritc utamut.
Catai-gus auterrt naruralium, qvx patna tert
tfllus, tft qvafl invcntarium fcu reperteriurn hu-
jus pcnu. Ad coiiigcndum vero tslem cata-lo^
gum , maxime. conducunr qvx Icqvimur rtine-
ra*s coqve ipfo ad pfrfi;ici>dsm lpfam "natura-
lcm Hiftoriam magni Junt momcnn. Siavui c~
nim
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nim tepius sovx fpecies, immo 8c novs genera
naturalium, qvje feilicet haCtmus ncn innoru*
crunt, mVeftiganturJ cegmtorom vero loci na-
tales , variationes aiiaqve fcitu digma diliges^.
tiffime daegumur: imo qvoqve crebra narura-
lium inJygitione 8c infpe&ione dhara&rres gcste-
tici 6c fneafici &c. gcnuini candem invcni-
untur, Syftcmaris naturalis fundamenta po»
nuntur, ahisqve obfrvationibus 8c invenns auge*
tur Naturahs Hiftona, *
§ VII.
I>3 Mineralogia latiifimus ofterftir campusyvix enim ulk alia terrae rcgio tot fpecies
foftiiium, lapidum 8C minerahum, tam ingen-
tes metaKicos tra&us exfoibere poterie. Profe*
£tc 6 recciinora confiucravcnmus tempora tot
detcclae funt diviriarum .fubtcrrancarum fpeeies^
nt tale qvid nec divinarc potuerint 2 neqvc?
©ptare aufi fuerint patres noftri ;. adeo ut Mw
neralogiam excolendi, perqve rnineralia dite»
fcendi, S^ccia proprius a natura eonftitutus efle
videatur Socus, Non loquor anriqviflima eadcm*
q-ve ditifTima ferri «upnqye mcealU, qvcmnuo
tattcum patria- redciie pcovcntum_ J5.
«jvan»
a®
qvantum vix totus rcliqvus orbii Nihilominus
plurima: adhuc numero vel invcntae at non cf-
toiix funt, vel penitus latcnt, ut ferri 8c cupri,
ita Sc argenti ac plumbi venae. Arfenici im,
mcnfa prailo cfi copia j aunieros montes inve.
nit recentior mduftna. Zincurn 8c calaminarem
hodie copiofe ejffodimusj Wiscnutum 8c co«
baitum dettximusj neqve Sranno 8c Antimonio,
Zinnabari 8c Hydrargyro caremus. Magnctcs
& prxftanuffimos 8c maximos patria fuppeditatj
M;:gnefiam, Molybdenam, Afbeftum, Lapides
caeduos etiam igni refra&arios, Marmera, Gy-
pfum, atabaftrumj Jafpides, agathos, Car-
neoios, Chryftailos fpeciofiftimas, hyacintos,
granatos &c. Tcrram- iullonum, bolum, a»-gil-
lam proccllanam, agaricum mineralcm, cttry-
focoliam &c, Vitriola prarftantiffimia, alumcn,
natron, nitrum, muriam, Salia nativa media
&c. Suiphur, petroleum, bitumen, Gaga-
then, inhantraccm forte qvoqvc electrum mon-
ftrare poteft Svecia. Memoranda qvoqve mihi eft
nova fpecies, fi non novum genus fulphuris,
qvod haud ita pridem in Fmnia detedum eft,
Neculiiaiias regioni concretorum&petref3&ormti
B 2 nume-
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nu-mero inferior eff parria. Eo proinJc folLict-
nus in hujus ncgni fuhjecti lnqvirere juvar,
qvo fors & fortuna iltild mjungere nobis Vide-
tur arctius; PraecTpua qvidem nv.nerarum_»,,
terrarum, tapiduni, cx qvibus inilgne qvam
maxime iucrumrcdundare in parriam piffer, cu-
ra rub**nda cft\ Ncqvc tamen hegligend* hmt
Ul** eorundcm fpccies,. qvarum vd aliqvis in o-
pificiis & Oeconomia cft ufus, vel cx rariratc
commendatio , qvibusve opinio fubinde homi .
num ingens prerium impofuk* Obfcrvanda_>
funt ctiam concrera & petrcfacta, utpote qvx
non foSum admirandas narunr- vircs ponunt no-
bis ob oculos, verum & de diluvio univerfali.
ac mutauone teUuris refhmonic! pr.xbent cmiiTi
ma. Omnes deniqve fpecies, qvac ad regnum
lapidcum perrincnt, ncm follicite tantum obfer
vand<e funt, fed etiam in Mufea uha cum va-
nanombus, fi fieri potenr, in.fignionbus colligcrr
dx srqve adcuratitLVue' non fenfibus taiitum_j
<& inftrumemis mechanieis, fed e-tiam Chemicis
cxaminand*e. Immo norari mererur cufusqve tra-
<£tus. ordmaria petra tcrr*eqve ftrata, qvoad diver-
ftcatem aliasqye circumftantias* Signa dcniqve,.
qvas
qvx rttftterafii aut metalfa proJunr, twne-
rahbus m;prxga:d;x, & ommj rjndan, q^x
ufui furura juJicavenmus, dilrgrnter aunor- ada
funr. D: moh*:-ibus arqve iis, qvx Theom-n tel "
luns prxcifle fpcctanr, in feqventib* agendum cft.
y Ylll,
QVod artinet B-otanicam id agcndyrh erit  ut vegecabilium ©mtfes fpecies- & genera,
qvx* fummus- rcrum Staror m parrij fecondidic
prorrahantur m lucem, prxftrum '$■$, qvibus ad
arres qvasvis proficuas uumur, vel qvas in Pli3r»
maeopohis- confervanrur medicasnimbusqve fa-
lutanfous parmdis inferviunr, qvxqve fubinde_j*
liicrcntur, ut locain qvibus naki . fofmt accu-
ratius nnnerentur, Qvantum ln pv.tna qvoad
recnum vegetabile prxftkum fit, vel pr^fian pot-
cnt, omniumoprimedo.cent fcripraLinnacanaccnf.
fuperius laudara oratio- p. is. feq, Qvot in pa«
tna pbnras rariores,. exoticas, officinales antea
nobis ignotas, immo 8c nova plantarum gene-
ra ac fpecics solus detexic Princeps hic Botani-
corum? qvi etiam obiervationibus ibidem in-
ftiruris, prsrctpuam debct fcientiae fuae Bocanieae
partem. Cum autem lichenum 5 mufcorum^»
■ . - (uii-
■t
fungorumque, 8c magna in patria reperiatur co-
pia, & iliae vcgetabilium fpecies minus rcliquis
finc dcfcriprae, non poenkehk percgrinatorem
in iis qvcque ovpepam collocare. Colleclionem
praeterea omnium imprimis fpecierum in herba-
rium, ut diekur, vivum commcndamus, quo re*
gnum vcgetabile, quale in patna eft, tanquam
in compendio exhibcn queac. Neque coniide-
ratio variarionum unlkate carebic. Et quando*
qiiidem mult*pc h-rb^, 8c arbores, quarum exi>
mius in Medicina, arnbui & ceconomia cft
ufus, non übique provmiunt, übi illis cpus efrs
ncccfle qvoqvc erit difcere, quomodo maxima
cum fecuriratc & commodo rransplantari que-
amj cxaminabitur crgo carundem locus nataiis,
chma, & omnis , ut ita loqui liceat , naturahs
dixta-y nihil enim ars protkiet, nifV naturarn i-
mitata fuerit. Ad cukuram denique pLmtarum,
qu*e humana inftituitur induftria, m agris vtde-
licet pratis, hortis &c. animus advertendus eft j
übi piurtma difcemus bona, kd 8c mukos erro-
res detrgemus. DiiigentifTime autem inquiren»
dum cft in rationcs & circumftanrias fanonum
Sc plantauonum bene aut fecus procedentium-»,
uc
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ut folidta poni poftint iliius, qujr his nititur, ce
conomix rurals fundamenta- de qua in tequ«.n*
tibus plura.
§ IX.
ZOcUogia, quac pcrfeChftima creatoris operaconunet, mmus adhuc excuka , magnam_*
protetfo accetfionera patria! pervcftigatione acci-
pere poteft. Multa quidcm numcro animaitau»
nobis deefle fatemur, qvibus ahae luxuriant rc-
gionesj antromorphis prorfus caremus, aius-
que inuitis quadrupcdibus, n<.que de reliquisa-
nimalium claflibus alner pronunciare fuftmeo $
non enim omnts iert omnia ceiiusj Tameru
rsec quoad regnum anjmale rcjiquis regionibus
facilc palmamccdetpatria. Etenim Remgifer! filve-
fires Lappones, alpKoias Serncnfes aliosqj olumj
Phocarum Oftrobotnienfcs haud pauei, Abndenfcs
& Farenfes capturam magno cum ecnolumento
cxercent. Lynees, Mufkbs , gulones, niarv
tes, Lutras, Gaftores, voianrcs iciuros, Gervos,
damas, akes patria alit* Mures aiptnos noftros
rchquae ignorant Europse regtoncs. Avium fera-
ciftima eit ha?cttllus, qvo fcshcet turmatim con*
vo!a«t fpecici propagationi operam dacur*. Piu«
n<*
1?
TiniriS fpecies nlibi rsrMimsS reccnfct h c, p. \yt4
<G I Lmn.Tus. Pifeium fi non cmnts qvrbu.s.<ix-
ten gaudent ddiiias, tamen 8c multas illis igno-
tas, & ircqvcntes^libi rarilljm?? ptxhent zqvx
patria% Qtiis unqvaro crtdrclsrTet yei S:vimonum
■fpccics, forctkr & xfrtingOX vuigo, m alpium la-
cubus 8c rivis mflgna p;fcari cepia, vel Cyprinunrs
nob.ilem vulgo, karp fvai-.e{ in parcecia Dakkar-
\\x @vlp,!!Cf c:-p;. Jnfe#o.rum omninm feraciiTi-
mam dle Svecia.m diltgcntia Cel. Linnari dc-
monftravit & Rcarourii 14 e« confirmavit aflcn-
fus. Et qvud muius ? adeft enim Linnari cien-
chus animaiium pcr Sveciam ohfervatorum_» ,
quem mi.rantur cxtcn^ eundem tamcn ukerio*
n indagator.um fcikrtia rrulrum au&um iri non
dubito. Qyantum ad promcxionem Emmeno-
lcgiae 8c ichtyolegias contribucrint inkcla & pi-
fees Sveciae, fatis loqvu.ntur Linnari 8c Arredi,
qvc.rum ftupendam diligcntiam, acumcn 8c fol-
lertiam itnrabitur poftcrkas. Ptrveftiganti pa-
trtam infinita circa animalta occurrunt obferv^n-
da. Cujuslibct animaiis vivendi ratio, dma_>,
anatomia, membrorum conformatio, coitus,
cxconomia, & ih qvibusvis cafifaus follertia, ho-
ftes
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ft~-s morbi Bcc, immmfum cbfervsrionum cam
pum apenunt. Anteqvam vero h_ec ipfa n< ve*
rimus, rite eadem in ufus noftros tonvmcre
neqvimus. Hac emm methodo ea, qv,_e ad c-
qvile, bovile, ovile &c. pertintnt dilcenda funr,
Qvis damna avertere pot sir, qv# ab infe&is
c. g. vcgctabthbu* Sc animabbos Bobis ouliffi
«nis inf-.runtur, nifi eorundcm ca.a.copj nra*
dum docuermf. CocfieniHx qvoqve bombycisj
apum, formkarum &c, exempl.i nos ad qv-tren#»
dam ab infeclis utiiitatcm excicare dcberenr«
cjvodfacile elTet domefticis obfervatisukcrius de-
monftrare, Ex Zooltgsca p..rria_pcragratione .un
damcnra qvoqve ad p.fcatoriam & venaroriarn ar-
tetn pertinentia hauriri p-ofTunt» Sofoe Con. hae
margarkiffclrs muitam adhuc polcunt obfervato-
fis operam & mduftriam, antcqvam pi.e_.tu.-
jra earundem debito cum emolumento inftitui
pofF.t* Sed obfervandorum me hic prorfus ob-
sruit mukitudoy qvx ad ceconomiain pertineiie
utteriu* in feqvenribu* ena-
danda funr.
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